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ОПЕРАЦІЙ - процес послідовної реа­
лізації дій, заходів, процедур тактичної 
операції, пов’язаний з виокремленням 
стадій та етапів, зумовлених слідчою 
ситуацією й об’єднаних єдиною метою 
для вирішення окремих тактичних за­
вдань. Усе це необхідне для оптимізації 
підготовки, організації та управління 
тактичною операцією. Для цього по­
трібно мати чітке уявлення про те, як 
операція розгортається в часі, які етапи 
слід пройти для досягнення поставле­
них цілей і які дії й заходи мають бути 
виконані на кожному з них. Успішне 
вирішення вказаних завдань передбачає 
необхідність розроблення своєрідної 
програми, процедури, що регламентує 
підготовку й реалізацію тактичної опе­
рації. Основу такої програми становить 
перелік дій і заходів, які необхідно здій-
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снити для досягнення поставленої мети. 
Вирізняють тактичні операції з одно­
часною (паралельною), послідовною 
і змішаною реалізацією слідчих (роз- 
шукових) дій і заходів (як паралельною, 
так і послідовною). У першому випадку 
необхідність проведення таких опера­
цій виникає в ситуаціях, коли вагомості 
набуває фактор часу: якщо здійснити 
одну дію, то відповідні дії ін. сторони 
можуть викликати несприятливу ситу­
ацію. При цьому проведення тактичної 
операції є найбільш ефективним, 
оскільки ін. спроби слідчого можуть 
суттєво ускладнити становище, напр., 
знищити сліди злочинної діяльності. 
У другому - послідовність реалізації 
дій і заходів, що входять до структури 
тактичної операції, може становити чіт­
ку послідовність слідчих (розшукових) 
дій, оперативно-розшукових та ін. за­
ходів. Специфіка таких операцій поля­
гає в можливості контролювати їх хід, 
отримувати проміжну інформацію й за 
потреби коригувати її зміст. У третьо­
му - тактичні операції здійснюються 
в ситуаціях, коли один вплив є недо­
статньо ефективним, тому потрібно 
провести систему дій і заходів, які мо­
жуть здійснюватися як паралельно, так 
і послідовно. Такий вигляд має тактич­
на операція «Затримання вимагача на 
гарячому». Частина операції, пов’язана 
з передачею грошей, обов’язково супро­
воджується фіксуванням цього процесу. 
На другому етапі відбувається затри­
мання вимагача так, щоб він не встиг 
позбутися переданого. Вилучення будь- 
якої ланки з операції або зволікання 
у провадженні будь-якої з них зробить 
цю операцію просто безрезультатною.
Технологічний характер діяльності 
з організації і проведення тактичної 
операції полягає саме в упорядкованос­
ті здійснення певних дій, заходів, зміст 
яких визначено сутністю стадій, етапів, 
адже технологія - це послідовна систе­
ма дій, операцій, процедур, у складному 
процесі, з виокремленням стадій, ета­
пів, що в результаті викликає необхід­
ність його оптимізації й упорядкування. 
При цьому слід ураховувати, що Т. т. о. 
є похідною від слідчої технології, тех­
нології слідчих дій, технології розслі­
дування злочинів.
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